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N O V E N A
EN H O N O R  DE N U E S T R A  S E Ñ O R A
SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR
H in cad o  d e  ro d illa s  d e la n te  d e  aZ- 
g u n a  Im a g e n  o E s ta m p a  d e  N u estra  
S eñ o ra , e m p ie z a  la  N ov en a  d ic ien d o  
con  m u ch o  ferv or .
Por  ia señal de la Santa Cruz, etc.
A cto d e  C on tric ión : Señor mío 
Jesucristo, etc.
O RA CIÓ N  PARA T O D O S LO S DÍAS
A Vos Trinidad Augusta, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo sea dada gloria
sempiterna por los beneficios y gracias 
que por intercesión de Vuestra Hija, 
Madre y Esposa, La Virgen Santísima, 
hemos recibido los cristianos y parti­
cularmente los españoles. Concéde­
nos, Omnipotente Dios, el favor de 
poder honrar a la «Bendita entre todas 
las mujeres», Patrona de España y 
Primera Defensora y Protectora del 
Alcázar de Toledo, con nuestros me­
jores homenajes de gratitud y amor.
D Í A  PR IM P. H O
ORACIÓN
¡Purísima Virgen María, Madre de 
Dios, concebida sin pecado, llena de 
gracia, enriquecida con la justicia e 
inocencia original, toda hermosa y sin 
mancha para ser digna Madre de Jesúsl 
Vos, Señora, sois en Vuestra Concep­
ción aquella bella aurora del día di­
choso de la gracia, y el oriente feliz del 
divino sol de justicia que destierra las 
tinieblas del pecado, destruye la som­
bra de la muerte y abre las puertas de 
la Gloria.
Suplicémoste, Madre Purísima, nos 
alcancéis la pureza de nuestra alma y 
la inocencia de nuestras costumbres, 
ahora, siempre y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.
T res A ve M arías a  N u estra  S eñ o ra  
d e l A lcázar .
L a  P r im e ra -—En  acción de gracias 
por la liberación del Alcázar y por 
la protección que pre^ó a nuestra 
Cruzada. Ave María, etc.
L a S e g u n d a .—P o T  las necesidades de 
la Iglesia y firmeza en la fe del pueblo 
español. Ave María, etc.
L a T e r c e r a .— P or  las intenciones par­
ticulares de cada uno de los que
practican la Novena. Ave María, et- 
cétera.
P íd a s e  la  f^racia qu e s e  d e s e a  a l ­
can zar .
ORA CIÓ N  FINAL
Acordaos, Oh Piadosísima Virgen 
del Alcázar y Madre Nuestra, que 
jamás se ha oído decir que ninguno de 
los que han acudido a vuestra protec­
ción haya sido abandonado de Vos. 
Animados por esta confianza acudi­
mos a Vos. Reina de los españoles y 
Señora Nuestra, para que al igual que 
a los Invictos defensores del Alcázar 
de Toledo, nos protejáis y defendáis- 
de todos los peligros de alma y cuerpo 
que nos rodean y nos alcancéis el 
vernos libres del pecado de tal manera 
que consigamos la definitiva victoria 
de la gloria eterna. Amén.
D ÍA  S E G U N D O
Todo como el primero, variando sólo 
la oración que se señala para cada día.
ORA CIÓ N
Purísima Virgen María, Reina de 
todos los ángeles, concebida en los 
candores de ia gracia, exaltada sobre 
los serafines, y como luna hermosa, 
llena de todas las virtudes, vestida de 
la claridad para mirar a Dios conti­
nuamente con los ojos de la fe, en 
cuya gracia sois más privilegiada que 
los supremos seraíines, ejercitando la 
íe con más perfección que todos jun­
tos, pues aun durmiendo velaba vues­
tro corazón, y vuestro espíritu se con­
servaba estrechamente unido con Dios.
.\legrámonos, Señora,'de tus glorias, 
celebramos este día, veneramos tu
Concepción Inmaculada, nos damos 
los parabienes y también los damos a 
tus'santísimos padres Joaquín y Ana. 
Glorificamos a la Beatísim a Trinidad 
porque tanto os enriqueció en este día, 
suplicárnoste nos alcancéis una viva 
fe, con la que, mirando a Dios en esta 
vida, le veamos en la gloria. Amén.
DÍ A T E R C E R O
ORACIÓN
Purísima Virgen María, Reina de los 
patriarcas, concebida en gracia, enri­
quecida con la virtud de la esperanza, 
con la que deseabais continuamente 
poseer al mismo Dios, que ya en aquel 
primer instante os poseía por gracia, 
y por el ejercicio de esta virtud mere­
cisteis que acelerase su venida al mun­
do, y la firmeza de vuestra protección.
Suplicárnoste, Madre Purísima, nos
alcancéis la virtud de la esperanza, 
para que, esperando las promesas de 
Dios en esta vida, le poseamos en la 
gloria. Amén.
DÍ A C U A R T O
ORACIÓN
Purísima Virgen María, Reina de los 
profetas, concebida en gracia, adorna­
da de todas las virtudes, ricamente 
vestida de la caridad divina, que desde 
aquel instante transformó vuestro Co­
razón en el del mismo Dios, y le dejó 
más abrasado que el de todos los sera­
fines y santos juntos.
Suplicárnoste, Madre Purísima y 
Madre del divino amor, le comuniquéis 
a nuestros corazones, para que, abra­
sados en este fuego celestial en esta 
vida, ardan para siempre en la gloria. 
Amén.
DÍ A Q U I N T O
ORACIÓN
Purísima Virgen María, Reina de los 
Apóstoles, concebida en gracia, ador­
nada de todas las virtudes, y especial­
mente de la prudencia para el hermoso 
ejercicio de las otras virtudes y acer­
tado gobierno de la Santa Iglesia, de 
la que habíais de ser Madre. Os confe­
samos, Señora. Virgen prudentísima 
en el misterio de madre del mismo 
Dios y de la Santa Iglesia, y de Reina 
de todas las criaturas.
Alegrémonos, Señora, de tus glo­
rias, celebramos tu Concepción Inma­
culada. te confesamos toda hermosa y 
sin pecado, nos damos los parabienes, 
y también los damos a tus santísimos 
Padres Joaquín y Ana. Glorificamos a 
la Beatísima Trinidad, y os suplicamos
■ l i ­
nos la participéis para gobernar nues­
tra vida conforme a la divina volun­
tad. Amén.
DÍA S E X T O
ORA CIÓ N
Purísima Virgen María, Reina glo­
riosa de los mártires, concebida en 
gracia, adornada de todas las virtudes, 
acompañada de la justicia que santi­
fica y perfecciona todas las obras de 
vuestra santísima vida, haciéndola más 
agradable a Dios que la de todos los 
justos.
Suplicárnoste, Madre Purísima, nos 
alcancéis esta virtud para que seamos 
justos ahora y en el fin de nuestra 
vida. Amén.
ORACIÓN
Purísima Virgen María, Reina de los 
confesores, concebida en gracia y con 
todos los dones de la inocencia, ador­
nada de las virtudes y ceñida con la 
fortaleza para ejecutarlas con la mayor 
perfección, vencer al infierno y que­
brantar la cabeza a la serpiente que 
engañó a Eva en el Paraíso, para cuyo 
glorioso fin os tenía elegida el Altí­
simo.
Suplicámoste, Virgen Purísima, nos 
participéis vuestra fortaleza para imi­
tar vuestras virtudes y vencer a nues­
tros enemigos ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén.
ORA CIÓ N
Purísima Virgen María, Reina de 
todas las vírgenes, concebida en gra­
cia, adornada de todas las virtudes, 
esmaltadas en tu hermosísima virgini­
dad, fecunda Madre de todas las vír­
genes. esposas castas del Cordero in­
maculado, vuestro santísimo Hijo, que 
os ha copiosamente enriquecido de la 
virtud de la templanza.
Alegrémonos, Señora, de tus glorias# 
celebramos tu Concepción Inmacula­
da, te confesamos toda hermosa y sin 
pecado, nos damos los parabienes, y 
también a tus santísimos padres Jo a­
quín y Ana. Glorificamos a la Beatí­
sima Trinidad, que tanto os enriqueció 
en este día, y os suplicamos nos parti­
cipéis esta virtud para que jamás nos
excedamos en el uso de nuestros sentí- 
dos: antes bien, los mortifiquemos a 
vuestra imitación y ejemplo. Amén.
DÍ A N O V E N O
ORA CIÓ N
Purísima Virgen María, Reina de 
todos los Santos, concebida en gracia 
y más colmada de santidad, que todos 
los justos, confirmada en la amistad 
del Altísimo, dotada de la virtud de la 
perseverancia, que corona todas las 
virtudes, dones y privilegios de vues­
tra Concepción.
Alegrémonos. Señora, de tus glorias, 
celebramos tu Concepción Inmacula­
da, te confesamos toda hermosa y sin 
pecado, nos damos los parabienes, y 
también los damos a tus santísimos 
padres Joaquín y Ana. Glorificamos a 
la Beatísima Trinidad, que tanto os
enriqueció en este día; os suplicamos 
nos alcancéis el don de la perseveran­
cia en la devoción fervorosa al misterio 
de vuestra Concepción Inmaculada, 
para que todos ios celebremos en la 
gloria. Amén.
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